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８ 献茶 煎茶道松风花月流 高野枫石 家元












18 讲经 东京外国语大学名誉教授 高桥均先生
19 孔子颂德之歌 二松学舍大学附属高中学生 全体起立
20 理事长致辞 石川忠久 理事长
21 祭主来宾退场
22 参会者退场
以上仪礼程序是一套日本神道仪式色彩浓厚的祭孔仪式。首先是第４项修
祓。这是日本神道祭祀开始时首先必须实施的一种净身仪式:神官手执“大麻”
面对鞠躬低头的受礼者，以“左右左”的方向来回晃动，意味这样受礼者身心上
的污秽与罪过就会被祓除转移到“大麻”10 上。此时，全体起立后，首先由年长
且级别较高的神官向通常关闭的正面龛门行修祓礼，然后由年轻且级别较低的神
官为主礼嘉宾、讲经讲师以及司会等主要参会代表依次行修祓礼。
第５项开扉奏乐警跸即迎神礼也是值得注意的：全体起立后，由坐在祭主德
川恒孝先生右侧的、来自神田神社的三位伶人调笙吹笛，奏古典雅乐。同时年长
且级别较高的神官虔诚地向正面龛门鞠躬敬礼后，一边有节奏地发出“哦！哦！
哦！”的三声警跸，一边恭敬地将两扇龛扉先右后左徐徐启开，而警跸之意即在
告示所有参拜者：“至圣先师孔夫子大驾光临哦，请各位小心谨慎迎接”！龛扉
里的孔子铜像不大，“高38厘米，宽13厘米，厚３厘米，头戴司寇冠，身着官服，
青铜铸成，因日久天长，已呈黑色”（駱 2009：85），是明代遗臣朱舜水从中国
流亡日本时所带的３尊孔子像之一11
在孔子铜像前，几位神官协同合作，进入第６项奠币与第７项 奠馔奏乐仪式
（此两項与第９項相当于前述三献礼）。奠币即奉献给孔子的礼物，以前是５匹绢
帛，后来改为称作“奉书纸”５束和纸，被绑成一卷恭敬地放入箱内。奠馔是奉
献给孔子的祭品。因为大部分祭品早已摆好，所以奠馔奏乐的主要就是在伶人演
奏的悠扬雅乐声中，神官们先恭敬地将放在祭祀桌案上备有各种祭品的器具盖打
开，然后十分庄重地向孔子三度献酒。
值得注意的是释奠礼中的供品内容。2012年７月７日笔者再次访问汤岛圣堂
时，宫田末子女士向笔者提供了此处释奠礼中规定的供品及其数量如下:
１）日本酒２升（带甜味的和烈性的）；２）鳕鱼子７个；３）咸鲣鱼（150-200
克）；４）枣（干果）50粒；５）鸡胸脯肉300克；６）菠菜１束；７）酸橙7-10
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10 “大麻”即神道祓除妖魔的神符之一，白木棒尖或杨桐树枝挂着“御币”。而“御币”通常是
用白色的和式纸条折叠成若干之字形后串起来的一种币帛。
11 原是朱舜水为感谢柳川藩（现福冈县柳川市）儒臣安东省庵而赠送给安东之物，后辗转流入大
正天皇之手，1925年圣堂修建后，由天皇赐给汤岛圣堂。
个；８）苹果7-10个；９）白米2-3“合”12；10）扁平年糕（白色）１块、加芝
麻的扁平年糕（黑色）１块；11）活鲤鱼７条。
从表中可以清楚的看到，汤岛圣堂释奠礼中供品种类也与通常神道仪式中的
内容基本一致，没有中国传统释奠礼中规定的最高规格的三牲太牢（猪、牛、羊）
等四肢动物的肉类。
另外，释奠礼结束后，笔者观察到表中７条活鲤鱼改为７张照片代替。关于
这一变化，后来宫田末子女士通过邮件很遗憾地告诉笔者，历次的释奠中一直供
有失去知觉的活鲤鱼，但自2011年３月11日发生了东日本大地震后，举国上下因
此谨慎从事，所以2011年与2012年度的释奠礼中没有供奉活鲤鱼而改用照片代替，
以示哀痛。
第８项献茶仪式由煎茶道松风花月流高野枫石家元完成。“茶道松风花月
流”为日本煎茶道的主要流派之一；“家元”意为嫡派掌门人。高野枫石女士带
领９位女弟子排成一行，将在西侧廊庑做好的茶点端至大成殿后，由高野枫石女
士与其中两名弟子将茶点恭敬地摆放在孔子铜像下的案桌上。后来她告诉笔者，
献茶仪式是近年石川理事长建议后由她开始负责实施的，今年是第15次，没有中
断过。也就是说，此处的献茶仪式是从1998年度４月举行释奠礼开始的。
第９项德川恒孝名誉会长奉读祝文仪式看起来似乎与现在中国曲阜祭孔大典
中的相似，而实际上有些差异。祝文系古体日文，简明扼要，扣人心弦。其体裁
与内容通常固定不变，每年只需更改年月日即可，因为祭主很少变换。比如德川
恒孝先生是德川宗家第18代“当主”掌门人，从平成元年（1989年）５月１日就
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12 日本１合的体积相当于中国的0.1升。
任斯文会名誉会长后一直担任祭主至今。2012年的祝文原版13如前所示。
与此相比，中国从2004年正式恢复公祭孔子以来，每年在曲阜举行的祭孔大
典上诵读的祭文虽然庄重有力，充满着对孔子伟大言行和贡献的敬意，但字句冗
长，而且因为每年都请不同的名家撰文导致每年的祭文内容不同。
第16项闭扉奏乐警跸即送神礼，与前述第５项相呼应。全体起立后，在伶人
吹奏古典雅乐声中，神官虔诚地向正面龛门鞠躬敬礼后，一边有节奏地发出“哦！
哦！哦！”的三声警跸，一边恭敬地将两扇龛扉先左后右徐徐关闭，而警跸之意
则在告诉所有参拜者：“至圣先师孔夫子慢走哦，请各位一起欢送”！
第18项仪式是东京外国语大学名誉教授高桥均先生的讲经，持续了大约35分
钟。可见上述林罗山于1635年首次讲经以后，每次释奠礼中都有讲经一项，成为
传统，流传至今。
讲经仪式结束后，进入第19项仪式：全体起立，由二松学舍大学附属高中12
名女学生组成的合唱团高唱《孔子颂德之歌》14。由于释奠礼前每位来宾以及参会
者免费获得的资料中印有相关歌词，所以大家很容易也很自然地与学生合唱团一
起合唱起来。赞颂孔子崇高美德的嘹亮歌声在大成殿内外荡漾，感人至深。唱歌
仪式则与献茶式类似，属于近代日本发明创造，但历史比献茶式更悠久。发给所
有参会者的歌词资料中注明：这首歌是在昭和２年（1927年）６月向市民公开募
集的673首歌词中严选的，作者是下平末藏先生，由当时的东京音乐学校（现在的
东京艺术大学音乐系）中田章先生作曲，一直沿用至今。
整个释奠礼大约持续了近一小时，虽规模不大，也没有警察在场，但井然有
序，气氛素雅，令人肃然起敬。据斯文会会计主任宫田末子女士介绍，这次参加
释奠总人数320名左右，其中来宾与斯文会会员以及二松学舍大学附属高中学生
近120名，其余200余名为自由参加的普通市民及观光游客。笔者在人群中十分高
兴地见到了来自史迹足利学校的前桥勋先生15，他带领着另外两名男同事代表史
迹足利学校来参加。
大成殿释奠礼结束后，石川忠久先生邀请笔者前往大成殿西侧的廊庑去品尝
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13 笔者试将此祝文译为：维平成二十四年四月二十二日，恒孝等伏惟谨告至圣先师孔夫子之灵：
夫子道配天地，德并日月，风教遍及东邦，化泽永垂后昆。恒孝等满怀景仰之情，奠薄品以表虔
诚，以颜子、曾子、子思、孟子配享。尚飨！
14 歌词四章，为日语。孔祥林等译成汉语为“（一）泰山万世与云齐，泗水千秋流不息。孔子圣德
与伟业，同样悠悠无尽期。（二）孝悌忠信操百行，圣道忠恕一贯之。修身齐家平天下，导源溯本
仁字依。（三）圣道传至三岛，感化大和民心。开放美丽之花，缀成灿烂之形。（四）雄伟大成圣
殿，耸立汤岛高岗。赐予人类幸福，映出和平辉光。”（孔•孔 2011:866）。
15 2012年３月29日，笔者曾赴东京郊外的栃木县足利市参观了被誉为日本最古老的学校－史迹足
利学校，参拜了校内的孔子坐像，并拜访了该校事务所所长前桥勋先生与孔子第76代孙女孔佩群
女士。
高野枫石家元为所有参会者免费提供的煎茶和日式点心16。
接着，石川先生带着笔者走到斯文会馆讲堂，聆听了从11点30分开始至12点
30分，由“东京海上火灾保险株式会社”原社长、“日本经济团体连合会”原副
会长樋口公启先生发表的题为“山田方谷 杂感”的专题演讲。山田方谷（1805-
1877年）是德川幕府末期著名的儒学研究者、阳明学代表人物之一，曾提出过“理
财论”以及“拟对论”，并积极参与了松山藩的藩政改革，为社会经济发展做出
了很大贡献。
汤岛圣堂南面有一条河，名为神田川。南岸边座落着著名的政教会大圣堂
“东京复活大圣堂”（通称是圣尼古拉大教堂），1891年竣工落成。所以此处连接
两岸的钢筋水泥桥一直成为圣桥。圣尼古拉大教堂傍边有中餐馆“银座 Aster御
茶水宾馆”，这天下午１点开始，在餐馆里举行一年一度的尚齿会庆祝宴会，招
待70岁以上的年长会员。宴会上，石川理事长致辞并代表参加者向满70岁、80岁
以及90岁的主宾敬献了奖状与礼品。按规定，参加宴会的斯文会普通会员需缴纳
参加费5000日元，所以通常出席人数不多。《斯文会会报》68期公布2012年出席人
数为80名，而《斯文》第121号记载2011年度出席人数只有64名。宴会气氛和谐吉
祥，３点终止。一年一度的释奠到此圆满结束。
此后宫田末子女士通过邮件告诉笔者，在此中餐馆举行一年一度的尚齿会庆
祝宴会是从平成20年（2008年）才开始的。在此之前是请附近另一中餐馆“龙水
楼”的厨师到汤岛圣堂来，在斯文会馆厨房或圣堂内庭院里将已经在释奠礼上供
奉给孔子的活鲤鱼做成“中华料理”后，让参加尚齿会庆祝宴会的出席者一起分
享。这是汤岛圣堂释奠礼中最后一项神人共食的传统仪礼习俗，即前述③饮福受
胙，但现在形式与内容已经发生了很大变化，被改变为在中式餐馆举行的尚齿会
庆祝宴会了。
五 结语
在江户时代，德川幕府以及社会精英阶层将儒家思想作为治理国家的政治理
念，景仰孔子并积极吸纳孔子所代表的儒家文化精髓，所以当时的汤岛圣堂与释
奠礼基本上仿照了中国明朝的建制与礼制并迅速发展。如圣堂的标志性建筑仰高
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16 石川先生一边与笔者品茶，一边谦和地问起笔者的感想和建议。笔者首先十分高兴地告诉老先
生，此次亲身感受到了日本神道式释奠与当代曲阜祭孔大典的异同，受益匪浅，衷心感谢；然后
便不加思索地提出了两点建议：一、斯文会至今还没有制作过有关介绍汤岛圣堂以及释奠等系列
传承儒学文化活动的录像，是否可以开始准备制作相关 DVD？这样既可做宣传，又可增加收益；
二、中国大陆方面至今没有派过代表参加圣堂的释奠礼，而事实上两岸各地文庙近年已在以各种
形式共同举行祭孔大典，以后是否可以邀请中国大使馆代表来参加？这样做一定会让孔子之灵感
到欣慰。老先生听后连声答道“Good idea! 我本人完全同意，以后一定找机会将你的建议提交
理事会认真讨论”。
门、入德门、杏坛门、大成殿等设施的名称来源、孔庙的多次改建、扩建并不断
完善建制，最后成为中国传统的三进院落结构布局等历史都说明了这一点。不过
值得注意的是，这些传承儒家文化的行为和过程并不是全盘照搬中国，而常常是
按照他们固有的传统文化及其价值观有选择性地吸纳，或者根据时代的需要适当
地进行取舍加工。比如历史上衣冠样式的改变、入德门内右侧“水屋”的增设、
大成殿颜色的改变、以及于1800年开始的以延喜式代替明代儒式仪礼来举行释奠
礼等一系列举措，都鲜明地体现了这一本土化倾向。
同时，中国伝统释奠礼被日本本土化的倾向在明治时代后期恢复的释奠礼中
也得到了进一步的发展完善。如一年一度的释奠礼日期改为４月第４个星期日，
神道式的修祓、开扉奏乐警跸以及闭扉奏乐警跸、献茶式与《孔子颂德之歌》等
仪式的导入、以及奠币内容简化与饮福受胙的形式変化等都是其具体的表现。不
过释奠礼中演奏雅乐与行三献礼以及讲经等儒家传统仪式一直保持下来，至今基
本未变。所以在这个意义上，汤岛圣堂的释奠礼“可以说是神儒混合的祭仪”（陈
2004:285）。
值得一提的是，讲经仪式在日本一直延续到现在也引起了国内部分学者的关
注与反思。正如彭林与张德付所指出的那样，讲经本来是中国传统释奠礼中的重
要仪式与内容，但是在中国大陆却没有传承下来，包括在当代曲阜祭孔大典中也
没有得到复兴。因此当代中国的祭孔大典不仅应该增加讲经的环节，而且应该把
名称由祭孔大典改为释奠礼（彭•张 2011）。不过，当代曲阜以及各地祭孔大典的
时间统一为９月28日，各级领导和名家多次向孔子奉献高大花篮的隆重仪式（这
可能源于中华民国后期的仪式改良），但汤岛圣堂的释奠中并没有出现，如台湾代
表所献的高大花篮也没有被纳入此处的释奠礼中。这些又说明近现代中国变化中
的祭孔大典对日本几乎没有任何影响。
上述儒学在日本的本土化过程既反映了日本精英阶层吸纳传承儒家文化的积
极性、主动性与选择性，但同时也在一定程度上折射出日本神道文化与中国儒家
文化的差异性。比如“水屋”的增设与修祓等神道仪式的导入，即反映了日本神
道中独特的污秽意识；而儒式与延喜式的祭品规定的不同，则在很大程度上反映
了中日两国传统饮食习俗的差异：自古至今中国人一直习惯食用四肢动物，故“三
牲”无论对生者还是对死者都是最高佳肴；而日本历史上受佛教的影响天武天皇
于676年颁布禁止杀生食肉的敕令（保护对象为牛、马、鸡、犬、猴，但不包括野
猪与野鹿)，江户时代幕府还排斥基督教及其食肉习惯而公开提倡佛教素食，因此
在明治维新以前人们通常不杀四肢动物17食用而以食用鱼米蔬菜为主的传统饮食
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17 一位稻荷神社的“神主”(神职人員)告诉笔者：至今野猪被称为“山鲸”，即山中鲸鱼；兔子
被看作鸟类，用“羽”来计量。所以野猪与兔子例外，可食用。
文化（大塚 1993:7-12），因此由这一传统饮食习俗导致了神道祭祀仪式上仅供奉
酒、米、鱼类和蔬菜水果等。
事实上，岩井宏实的研究成果表明，无论是古代《延喜式》，还是明治６年（1873
年）３月公布的《官币诸社官祭式制定之件》，所严格规定的神馔内容主要是米、
粟、酒、鱼类和蔬菜水果等，但因祭祀规格等级的大小而祭品数量不同。另外，
《延喜式》明文规定神馔为熟食，而《官币诸社官祭式制定之件》规定神馔用生食，
将神馔与活人平常吃的食物区别开（岩井 1999:170-174）。正如王蓉等所指出的
那样，神社神馔是日本人日常饮食的一面镜子，反映了日本饮食文化的原型与特
征（王 2007）。
与日本各地饮食习惯丰富多彩一样，日本各地孔庙与释奠礼的建制规模、礼
仪形式以及相关内容也呈多样性。比如注15中提到的足利学校孔庙举办的释奠
礼，虽然也和汤岛圣堂的释奠礼一样是神儒混合，但其中儒式要素要更多些：不
仅有儒式的跪拜，而且祭品中还有牛肉18。另外，从因特网上可以看到佐贺县多
久市的多久圣庙举行的传统释菜礼虽然有同于足立学校孔庙的儒式跪拜，但祭品
却与汤岛圣堂的近似，即甜酒、银杏（或枣）、栗、芹菜、竹笋等蔬菜以及野鸡肉
（或鲫鱼）、米饭、年糕等。从这个意义上讲，虽然神儒混合是日本各地释奠礼的
共同点，但由于各地孔庙与释奠礼的起源、历史发展变化以及地方传统文化变迁
不同等原因，神儒混合的程度也有差异，呈现出多样性。
另外，汤岛圣堂举行释奠礼的日期与日本其它各地孔庙也不一致。如足利学
校孔庙为每年11月23日（文化节），冲绳县的久米至圣庙与当代中国大陆一样为９
月28，而多久圣庙自从1708年竣工以来至今仍然持续保持中国传统的一年春秋两
季的释菜礼，而时间分別为即每年４月18日与10月的第４个星期日。
如果把本文所揭示的有关汤岛圣堂与释奠礼在江户时代兴盛、明治前期衰退
明治后期获得精英阶层支持并在一定程度上得以复兴、进而在日本社会不断本土
化的历史进程，与中国孔庙与释奠礼从汉代至清代兴盛、中华民国初期开始逐渐
走向衰退、至中华人民共和国毛泽东时期深受打击而改革开放后又逐渐获得精英
阶层支持并在一定程度上得以复兴以及在中国大陆不断变化发展的历史轨迹相比
较并进行讨论，是十分耐人寻味的。也许我们由此可以归纳出孔子与儒家思想在
中国和日本历史上所扮角色的规律性：“革命”动乱时期被无情打击并全面否定，
而新政权相对稳定后的和平发展时期则被用来恢复并维护社会秩序。
尽管这个大问题已经超越了本文的主旨范围，但本文所论述的汤岛圣堂与释
奠礼的历史变迁及其兴衰史则显示出：如果说孔庙与释奠礼的兴盛是国家统治者
及其社会精英尊孔崇儒的象征，即也是社会繁荣、和谐发展的标志之一的话，那
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么经过强大的欧美近代文明冲击洗礼后逐渐由日本社会精英阶层自发组织而得以
持续复兴的汤岛圣堂与释奠礼，则充分反映了源自中国的儒家文化（文明）不仅
与欧美的基督教文化（文明）之间有着继续共存、互补乃至共同发展的必然性和
可能性，而且还有着自身不可忽视的普世价值及其坚韧顽强的生命力。
以上只是对汤岛圣堂与释奠礼所作的初步人类学考察，有关汤岛圣堂与释奠
礼的历史演变以及社会现状还需要今后在进一步吸收前人研究成果的基础上进行
深入调查研究，同时对中国各地与日本其他孔庙与释奠礼的历史变迁与社会现状，
以及源自中国的儒学在日本变成“儒教”的本土化过程也要进行比较研究19。这
是本研究的遺留问题，也是今后要进行更一步深入研究的课题与方向。鉴于此，
本文力图通过上述探讨，为今后展开该領域的人类学研究提供一个坚实的基础。
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